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刘 国深 （ 厦 门 大学 台 湾研究 院院长 、教授 ）
于两岸双方来说 现阶段推动政治对话和协商都是高难度议题 需要高度的政治智慧和政治艺术 。
笔者认为 ’现阶段推动两岸高阶政治谈判的条件并不成熟 但适合进行低阶政治议题的协商谈判 和高阶
























































有别于民间性 、功能性 、经济性和事务性协商谈判 ，指的是两岸双方公权力
部门授权的代表性人士 ， 就双方共同关切的政治性议题展幵的对话 、磋商 ，乃至政治社会资源的权威性
分配展开的讨论过程 。 两岸政治性议题范围广泛 涉及国家领土主权问题 、政府 政权 ）治理问题 、涉外















































力 的分配 对政治秩序会带来直接的影响 。 政治对话 、政治协商与政治谈判 既有所区别 ， 又紧密联系 ，














的 回旋和讨论空间 。 根据舆论环境的不同 我们可 以灵活地将着力点放在政治对话 、政治协商 或将着



























































治关系大格局和台湾问题的总体发展趋势的准确 的认知基础上 。 也就是说 ，我们要把两岸政治协商谈
判问题置于台湾问题的战略格局 中去把握 。
笔者的问题点主要是 ：两岸政治对话 、政治协商 、政治谈判是否有急迫性 ？ 谁又更有急迫性如何才
能更好的推动两岸政治协商谈判 ？ 或许这是个相对的判断 急有急的道理 缓有缓的理 由 。 从
一
般认
知和情感来说 全国人民都热切期待早 日 解决台湾问题 实现国家的最终完全统
一
。 但是 从过去




























































始终是 自说 自话的行为 最多只
能阿 —下 。
大陆的实力地位 ，在政权竞争关系 中 ，大陆方面在内政和外交领域都居于压倒性优势 实际上 已被
国际主流社会接受为包括 台湾在 内的 中国土地上的最高权威 。 相信 自身实力 ， 同 时认识到国力有所不
足。 看大趋势 中 国大陆的国力不仅在两岸之间快速扩大优势 而且在 国 际社会中快速提升影响力 。
我们有必要在全大陆进行一场有关台湾问题的知识更新运动 让全体人民认清 中国 的政治现状 ， 目前
的海峡两岸政治格局是 ：领土主权
一
体 政权差序并存 。 也就是说 ，领土主权意义上的一个中 国是现
状 而不是未来 中 国的领土主权至今没有分裂 ，
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的不二法门 。 大陆在台湾问题上不可急 不必急 急不得 ， 目前的政治大格局对大
陆是有利的 。 当然 我们要有所作为 在非政治层面的经济 、 社会 、文教 、人员往来 、两岸治理层面可以
逐步铺展开来 。
相 比之下 ，台湾方面的实力地位与中国大陆太过悬殊 ，作为 国内的政权竞争者 台湾当局虽然还有
较大的影响力 但早已不足以挑战大陆的政治地位 在国际社会 越来越多的 国家承认中华人民共和国
政府是代表中国 的唯
一
合法政府 中华人民共和国是联合国常任理事国 两岸政权在 国际社会的竞争
胜负已定 。 当然 ， 由于 台湾 当局仍有






，同时因势利导 。 要以政治对话带动政治协商 ，以政治协
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商带动政治谈判 。 在层级上也要从低阶走向高阶 为巩固和深化两岸和平发展的政治基础做好战略性
规划 。
未来 年两岸关系和平发展面临的风险与挑战
严安林 （上海国 际问题研究院院长助理 、研究 员 ）
年 月 两岸关系走上和平发展道路以来 ，大陆因素越来越成为两岸关系和平发展 的主导性 、









本首相安倍参拜靖国神社与东海纷争为核心 的中 国大陆与 日 本关系 的持续紧张 ，美与 日 亚太战略中对




















台湾政治社会的影响 因素中 ，美国的作用依然要大于中 国大陆的影响 ，且这样的情况在未来
一
段时间




政策 （ 即经济上靠 向 中国大陆 、政
治安全上偏向美 、 日 ） 面临挑战 政治与经济的矛盾突出 。
其二 ，两岸关系和平发展的 台湾政治环境有所变化 。
一
是马英九当局 内忧外患严重 ，施政不顺 ’满













面临执政危机 六是民进党挑战国民党信心与社会支持度均有所上升 。 这样 不仅 因为两次选举来临
而使蓝、绿内部各方势力之间的政治纷争 以及蓝绿之间的政治对抗性的增强 ， 台湾 内部政治 因素中 的
选举考量优先等将制约两岸关系和平发展的进度 、广度与深度 而且在理论上与客观上存在 的政党轮
替的可能也将给两岸关系和平发展增添复杂的变数 。







步倚重大陆 ，但在政治与安全上主要依靠美国 ，两岸之间的政治分歧在未来 年内
难以解决 而且随着美国压力的增大与台湾 内部选举时程的考量 ，马英九当局的两岸政策中 积极性面







政策依然是影响两岸关系和平发展的重要变数 。 近年来 ， 民进党 的两岸政
策开始出现















地调整 包括持续反对 《两岸服务贸易协议》的审査通过 ，对两岸经济交流与合作依然秉持了反对的基
